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ABSTRAK 
 
Rumah Susun Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat di Jakarta Barat ini merupakan 
rumah susun yang dirancang khusus bagi anggota sudin pemadam kebakaran yang bertugas di 
cabang Jakarta Pusat dan sekitarnya. Perlunya membangun rumah susun ini dilatarbelakangi 
rencana pemerintah dan dinas pemadam kebakaran untuk memberikan fasilitas hunian bagi para 
anggotanya. Pembangunan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kerja dan kualitas hidup 
dari para anggota sudin pemadam kebakaran.  
Rumah Susun ini mempunyai konsep Arsitektur Lokal Betawi dimana konsep arsitektur 
betawi yang mempunyai jiwa keterbukaan dan kekeluargaan terhadap lingkungan sekitarnya 
mampu untuk menunjukan identitas dan lokalitas kota Jakarta dan menyelaraskan diri dengan 
alam sekitarnya. Salah satu titik berat perancangan rumah susun ini adalah penerapan konsep 
ruang penerima atau teras. Konsep ini mampu menerjemahkan jiwa keterbukaan arsitektur 
betawi terhadap lingkungan luarnya dan mencerminkan identitas keramah-tamahan khas betawi. 
Dengan adanya ruang penerima ini, diharapkan bangunan rumah susun menjadi bangunan yang 
mampu mencitrakan identitas lokal suatu daerah di Jakarta yang mampu bersaing dengan konsep 
arsitektur lainnya dalam pembangunan di kota Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
The Rental Flats for Fire Department of Central Jakarta in West Jakarta  is a housing 
project designed for firefighters members who served in Central Jakarta and all the surrounding 
branches. The plan  for this project come from the government and fire department of Jakarta to 
provide residential facilities for its members.This project is expected to improve effectiveness 
and quality of the firefighters members life. 
The Rental Flats have the concept of Betawi Local Culture, where the concept of 
architecture that has a betawi openness soul and familiarity of surroundings which are able to 
show identity and locality from the city of Jakarta and align ourselves with natural surroundings. 
One emphasis design of this flats is the application of receiving room or terrace concept. This 
concept is capable to translate the spirit of openness to betawi architectural environment and  
exterior which also reflects the unique identity of betawi hospitality. With the existence of this 
reception, these flats buildings are expected to be capable to create building image with a local 
identity in Jakarta that could compete with other architectural concepts in developing the city. 
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